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MOTTO 
“Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 
sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar 
kamu bersyukur ( menggunakanya sesuai petunjuk Ilaahi untuk memperoleh 
pengetahuan)”. 
( Q. S Al-Nahl: 78) 
 
“Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran tuhannya dan menahan 
diri dari keinginanan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah  tempat 
tinggalnya”. 
( Q. S An-Naaziaat {79} 40-41) 
 
“Sesungguhnya, Al-Qu’ran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih 
lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang 
mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka pada pahala yang besar”. 
(Q.S  Al-Israa’ {17}: 9) 
 
“Dan apapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan 
diri dari keinginan nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya”. 
(Q.S an-Naazi’aat{79}: 40-41) 
 
Dan sekali-kali bukan harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan 
kamu kepada Kami sedikitpun ; tetapi orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal-amal sholeh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang 
berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman 
sentosa ditempat-tempat yang tinggi(dalam surga). 
(Q.S Saba’{34}: 37) 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi yang jelas dan 
lengkap bekenaan dengan penerapan PSAK No. 27 pada KPRI di Boyolali, 
sehingga dengan informasi yang didapat tesebut data diketahui apakah penerapan 
dalam menyusun laporan keuangan pada KPRI di Boyolali telah sesuai dengan 
PSAK No.27. 
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dengan 
populasi samplingnya adalah KPRI di Boyolali, sedangkan populasi sasarannya 
adalah Bendahara I yang betanggungjawab membuat laporan keuangan. Jumlah 
seluruh populasi yang sesuai dengan criteria adalah 62 KPRI, sedangkan yang 
diambil sebanyak 21 KPRI. 
 Bedasarkan evaluasi menyeluruh tehadap Standar Akutansi Keuangan 
koperasi maka diperoleh kesimpulan bahwa penerapan Standar Akutansi 
Keuangan koperasi N pada KPRI di Boyolali, adalah dengan rata-rata 76,32% 
pada posisi 63%-85%.Hal ini berarti penerapan Standar Akutansi Keuangan 
koperasi No. 27 di Klaten terletak pada kategori sedang. 
KATA KUNCI : Sumber Daya Manusia, Laporan Keuanga , Penerapan 
Standar Akutansi Keuangan Koperasi No. 27.   
 
 
 
 
 
 
 
 
